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Teorier om klimavenlige handlinger
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I alt Antal svar-
personer
Slukke lyset i rum, du ikke opholder dig i 77 16 5 2 100 2443
Tage kortere bade 23 39 26 11 100 2420
Bruge bilen mindre (kun personer der 
har adgang til en bil)
15 35 32 18 100 1606
Flyve mindre 19 23 26 32 100 2087












































































Andel, der siger, at de i høj grad er parat til at slukke lyset i rum, de ikke opholder sig i. Pct. 
Kvinder Mænd
Meget bekymret for klimaforandringer 89 75
Noget bekymret for klimaforandringer 81 75


































Boform og andelen, der sjældent tager lange bade, og andelen, der er parat til at tage 
kortere bade. Pct. 
Tager sjældent eller 
aldrig lange bade
I høj grad eller i nogen 
grad parat til at tage 
kortere bade
Bor alene eller sammen med partner 40 68
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Slukke lyset i 
rum, du ikke 







(rød blok = positiv korrelation)
0,16** 0,25**
Bekymring for klimaændringer 
(stor bekymring = positiv korrelation)
0,27** 0,25** 0,34** 0,17**
Om man bor alene eller sammen med an-
dre (aleneboende = positiv korrelation)
0,12***
Uddannelse (høj uddannelse = positiv 
korrelation)
0,08*
Køn (kvinde = positiv korrelation) 0,28** 0,17** 0,16**
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Følgende variable havde ingen betydning for nogen af de afhængige variable, når der kontrolleres for alle 
variable: Interesse for klimaet, beskæftigelse og alder. Antal svarpersoner 2087-2443, for spørgsmålet om 
brug af bil dog 998, idet disse data kun omfatter personer med adgang til bil, og som også har et kørekort. 15 
SFWDIUHVSRQGHQWHUQHKDUVYDUHWDWGHWLNNHHUUHOHYDQWIRUGHPDWÀ\YHPLQGUH'LVVHSHUVRQHULQGJnULNNH





































Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate ChangeǯȱǱȱȱ¢ȱ
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